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た。そのため，インド政府は第 4 次 5 カ年計画（1969
～ 73 年度）から格差是正の諸施策に着手する。1970


















1992; 米田ほか，1992; 南埜ほか，1992; 友澤ほか， 






































































































成果は，地誌研年報の第 3 号（1993）と第 4 号（1994）
の英文による特集や村上編（1999）にまとめられて













（澤，1997; Sawa and Araki， 2008）などが検討された
が，この調査時点では工業化の影響はあまり大きなも
のではなかった。しかしながら，同じ村について



















































































































































































































































































































































































財の普及と村落社会の変貌．地理学評論，Ser. A 74, 325-
348． 
荒木一視（2004）：インドの野菜生産とデリーへの野菜供給体
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　　 This article examined regional studies on contemporary India by Japanese geographers, speciﬁcally since the 
1980s. These studies were undertaken during a period of partial economic liberalization in 1980s and the full-ﬂedged 
economic liberalization since 1991. During this period, India’s transition from a stagnant to a dynamic economy 
became apparent. This paper investigated a variety of factors in India’s development. First it examined researches 
relating to the changes in agriculture and the rural development that were important to India’s economic development. 
Second, it examined the dynamic features and major regional changes as part of economic liberalization, which 
includes reorganization of spatial structures pertaining to industrialization and the formation of new industrial regions, 
the progression of urbanization and development of major cities, and economic growth. During this period, the 
research conducted by Japanese geographers yielded many important achievements and results based on ﬁeldwork. In 
the research conducted in an era of economic liberalization and rapid economic growth, there are a number of studies 
that provide valuable insights into the socioeconomic changes in India’s cities and villages and the mechanisms behind 
them. However, research studies on metropolitan cities and nationwide spatial structures have only just got underway, 
and we hope for more systematic research on them will be undertaken in the near future.
